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Stellingen  
behorende bij het proefschrift 
 




1. De medicamenteuze behandeling van kinderen met epilepsie gebeurt vaak off-label, met name in 
het geval van monotherapie. (dit proefschrift) 
2. Bij het voorschrijven van anti-epileptica aan kinderen speelt de persoonlijke voorkeur van de arts 
een belangrijke rol. (dit proefschrift) 
3. Medicijnstudies met kinderen met epilepsie zijn nauwelijks mogelijk zonder hulp van de 
farmaceutische industrie. (dit proefschrift) 
4. Ketogeen dieet therapie voor kinderen met refractaire epilepsie dient beschouwd te worden als 
een medische behandeling. (dit proefschrift) 
5. Introductie van ketogeen dieet therapie in een vloeibare vorm is in bepaalde situaties zeer 
geschikt. (dit proefschrift) 
6. Children are not just small adults. (P. Moore, dit proefschrift) 
7. Het is mogelijk te promoveren zonder een p-waarde te bepalen. 
8. De weg is belangrijker dan het doel. (Lao Tse) 
9. Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niks weet. (Socrates)  
10. Slapende kinderen zijn het mooiste stilleven. (Joost van Oostrom) 
11. Concentratie is prestatie. (D. Weijenberg) 
